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juga dianalisis. Hasil kajian berangka menunjukkan bahawa kaedah yang dicadangkan mengatasi kaedah 
RK3BDMS dan RK3.
blok; berpemberat; Runge-Kutta; PPB kaku.
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ABSTRAK
Masalah Laluan Inventori (IRP) adalah satu komponen penting dalam dasar Penjual Terurus Inventori 
(VMI). Kajian ini membahas rangkaian pengedaran keluar dengan penghantaran inventori berpecah yang 
terdiri daripada kilang pemasangan dan banyak pelanggan yang bertaburan kedudukan geograR mereka. 
Penghantaran berpecah digunakan untuk mengurangkan jumlah kos pengangkutan untuk memenuhi 
permintaan pelanggan. Kami mempertimbangkan ufuk terhingga, pelbagai tempoh dan satu produk 
di mana pengangkutan berkapasiti homogen, ditempatkan di depot, mengangkut produk dari kilang 
pemasangan kepada pelanggan untuk memenuhi permintaan yang dinyatakan oleh pelanggan di setiap 
tempoh. Permintaan untuk setiap pelanggan adalah berketentuan dan masa yang berbezarbeza. Model 
rumusan disediakan dalam kajian ini dan model algoritma genetik berdasarkan peruntukan dahulu, laluan 
kemudian yang mempertimbangkan kedua-dua inventori dan kos pengangkutan adalah dicadangkan.
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